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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma DIII Akuntansi  Universitas  Syiah  Kuala  yang  telah 
menyelesaikan  praktek  kerja lapangan selama dua bulan pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Banda Aceh dan
telah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh gelar ahli madya
Laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, observasi dan melakukan
wawancara di PT. PPI (Persero) Banda Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui dan
mempelajari lebih lanjut tentang sistem penjualan kredit, pemberian kredit, dan cara penjualan kredit pada PT. PPI(Persero) Banda
aceh. Dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Diploma III
Akuntansi Unsyiah.
PT. PPI (Persero) Cabang Banda Aceh menjual produk untuk industri dan produk untuk konsumsi. Adapun barang yang di jual
secara kredit adalah semen, pupuk subsidi, Obat-obatan (farmasi), pestisida dan aspal. Sebagian besar penjualan yang ada pada PT.
PPI (Persero) Cabang Banda Aceh dikerjakan oleh salesmen. Ada kebijakan dalam PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Persero) Cabang Banda Aceh yang memberikan komisi kepada salesmen yang dapat melakukan penjualan atas omzet yang telah
ditentukan sebelumnya.
